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(2 ) 特別会員 本会の目的事業に賛同する者で理事会の適当と認め
個人または団体。
(3 ) 賛助会員 本会の目的、事業を賛助する者または団体。




2 代表特別会員は、総会に出席した特別会員が 1名から 5名以内の場

























































( 3 ) 役員の選任および解任。
( 4 ) 会則の変更。
( 5 ) 会員の入会、退会の決定。
( 6 ) その他、本会の運営に関する主要事項。
2 理事会は、次の事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関する事項。









員現在数の 3分の l以上、特別会員現在数の2分の l以上、もしく
は監事から、会議の目的事項を示して請求のあったときは、招集し
なければならない。
3 理事会は、会長が必要と認めたとき、または理事現在数の 2分の l
以上から、会議の目的事項を示して請求のあったとき開催する。
(定足数)
第22条 総会および理事会は、その構成員の 3分の 2以上の出席がなければ
聞くことができない。
(議決)
第23条総会および理事会の議事は、その会議の議決権者の過半数をもって
決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第24条 すべての会議には、議事録を作成し、議長および出席者代表2名以
上が署名押印の上、これを保存する。
第5章会計
(予算および決算)
第25条本会の予算は、毎年総会で決定し、決算は監事の監査を受け、総会
の承認を得なければならない。
(会計年度)
第26条 本会の会計年度は、毎年4月l日に始まり、翌年3月31日に終る O
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第6章会則の変更
(会則の変更)
第27条 この会則を変更しようとするときは、総会において、議決権者の 4
分の3以上の承認を得なければならない。
第7章補則
(委任)
第28条 この会則に定めるもののほか、この会則の施行について必要な事項
は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
附則本会則は2002年6月7日から施行する。
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